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知 識 情 報 研 究 所 年 報91、92の 刊 行 に 当 た っ て
知 識 情 報 研 究所 所長 藤 原鎮 男
神 奈 川 大 学 知 識 情 報 研 究 所 が 設 立 以 来 満7年 を 経 、 こ こ に 年 報91、92を
刊 行 し 得 る こ と は 御 同 慶 の 至 り で あ り 欣 び に 耐 え な い。
当 研 究 所 は 平 塚 キ ャ ン パ ス 理 学 部 の 創 設 に 先 立 っ て、 そ の 活 動 の 一 半 を 担 う
機 関 と し て 設 立 さ れ た。 す な わ ち 設 立 の 準 備 の 場 と して の 機 能 と大 学 の 活 動 の
一 翼 を 担 う こ と が 設 立 に 当 た っ て 期 待 さ れ た の で あ っ た。 ま ず 準 備 の た め に は、
新 設 学 部 の 予 定 教 員 の 方 々 が 専 任 所 員 な い し顧 問 と して 研 究 所 の メ ン バ ー と な
り、 新 設 学 部 の 構 想 や 設 備 の 企 画 に 当 っ た。 後 者 の 意 図 は学 内 に お い て す ら そ
の 認 識 が 不 十 分 で あ る が、 こ の 面 の 当 研 究 所 の 存 在 は 学 外 に は 大 き な イ ン パ ク
ト を与 え た。 我 々 は 開 か れ た 大 学 の 活 動 と し て、 つ ま り社 会 へ の 大 学 の 貢 献 の
場 と し て 大 学 を見 る と、 従 来 の 大 学 の 枠 内 の 活 動 で は 制 約 が 多 く十 分 に 自 由 闊
達 な 企 画 を 立 て 難 い と思 わ れ た の で、 理 事 会 に 直 結 す る 形 式 で、 学 的 に は 大 学
の 力 を、 そ して 対 社 会 に は 社 会 の 力 を こ の 研 究 所 の 名 に お い て 招 待 し、 両 者 が
合 同協 力 し て 新 時 代 の 大 学 の 活 動 を 展 開 し よ う と考 え た の で あ っ た。
こ う い う 意 図 を も って 我 々 は 先 端 科 学 技 術 の 紹 介 を 目 的 と す る 「科 学 技 術 フ
オ ー ラ ム 」 の 開 催 や 大 学 内 外 の 研 究 者 と の 共 同 研 究 の 推 進 を 行 っ た。 そ れ ら は、
新 キ ャ ン パ ス 建 設 の準 備 に 直 接 有 用 な 働 き を した だ け で な く、 神 奈 川 大 学 の 存
在 を 国 内 の み で な く海 外 に も 鮮 明 に 知 ら しめ る の に 大 い に有 効 で あ っ た。 事 実、
我 々 の 例 を 手 本 と して、 新 学 部 の 設 立 に 先 だ っ て 同 種 の 研 究 所 を 作 る 例 が そ の
後 あ い つ い だ。 そ の 意 味 で は、 当 研 究 所 の設 立 は 大 学 の あ りか た に つ い て、 指
導 的 先 鞭 の 役 を 果 た し た も の と し て 誇 り得 る の で は な い か と思 う。
本 研 究 所 が 設 立 当初 に 大 学 の 研 究 所 と して 持 つ べ き も の と し て 取 り上 げ た 基
本 理 念 は、 設 立 後7年 を 経 た 今 見 る と相 当 程 度 具 体 化 さ れ実 現 し た。 そ の 実 績
は 学 の 内 外 に 認 識 が深 ま って 来 て い て、 今 後 い よ い よ そ の収 穫 期 に 入 る と実 感
さ れ る。 神 奈 川 大 学 が 開 か れ た 大 学 と し て 社 会 に そ の 力 を展 開 す る 場 と し て 活
動 す る こ と が 期 待 さ れ る の で あ る。 こ れ を 思 う と、 あ ら た め て 当 時 英 断 を も っ
て 当 研 究 所 の 設 立 を決 定 さ れ た 神 奈 川 大 学 当 局 に敬 意 の 念 を 禁 じ得 な い。
研 究 所 発 足 の 当 時 理 学 部 設 立 の 準 備 に 当 た ら れ た の は 専 任 所 員 と し て は 井 上
勝 也、 山 田 敏 郎 両 博 士 で あ り、 そ れ に 関 係 の 事 務 局 サ イ ドか ら 有 能 な メ ンバ ー
が 加 わ っ て 献 身 的 な 努 力 を惜 し ま れ な か っ た。 今 も っ て 感 謝 で あ る。
研 究 所 設 立 の 第 二 の 目 的 は 平 塚 キ ャ ン パ ス と し て 先 導 的 な 学 的 活 動 を 一 刻 も
早 く進 め る こ と で あ っ た。
そ も そ も 研 究 所 が 名 乗 る 知 識 情 報 と は 、 「知 識 」 の 名 で 伝 統 の 専 門 学 術 の 内
容 を 指 向 し、 「情 報 」 に よ っ て 近 年 進 歩 の 著 し い 情 報 処 理 の 学 術 の 取 り 込 み を
意 図 し、 両 者 を 合 わ せ た 「知 識 情 報 研 究 所 」 の 名 を 持 つ こ と に よ り、 数 学 、 物
理 学、 化 学 、 生 物 な ど の 伝 統 の 学 術 分 野 と、 新 興 の'情 報、 知 識 を 体 系 化 し、
そ の 利 用 と 応 用 を 図 る'情 報 学 と の 融 合 が 狙 い で あ り、 そ れ に よ っ て こ の 研 究
所 か ら 新 し い 学 問 が 誕 生 す る こ と を 願 っ た の で あ る。 こ の 意 図 は7年 後 の 今、
全 く 的 を 射 た も の で あ っ た と 思 わ れ る。 現 在 の 学 術 の 世 界 が 当 時 考 え た 通 り に
進 行 し て い る。 例 え ば 、 情 報 科 学 に つ い て 言 え ば、 デ0夕 一 ベ ー ス の 構 築 と
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応 用 が 物 理、 化 学、 生 物 、 さ ら に は 材 料 学、 環 境 科 学 そ の 他 い ろ い ろ な 学 術 の
専 門 分 野 の 主 要 な 仕 事 に な り、 社 会 全 体 が デ ー ター ベ ー ス の 質 と量、 そ の 活 用
能 力 の 如 何 で 力 を 評 価 さ れ る 時 代 に な っ た。 日本 学 術 会 議 の 年 一 回 の 情 報 学 シ
ン ポ ジ ウ ム は 本 年 も含 め て 過 去3年 主 題 は情 報 応 用 で あ る。 情 報 関 連 の 国 際 機
関 で あ るFID(国 際 情 報 ド ク メ ン テ ー シ ョ ン連 盟)もCODATA(数 値 情
報 国 際 連 盟)も 同 様 で あ る。 当 然 「情 報 科 学 」 も専 門 分 野 と し て こ の 動 向 を 捉
え、 多 数 の デ0タ ー ベ ー ス の 同 時 並 列、 系 統 的 利 用 の 方 式 の 設 計 や そ れ を 可 能
に す る 言 語 の 開 発 に精 力 を 傾 け て い る。 そ の た め の、 分 野 を 超 え た 言 語(メ タ
言 語)、 処 理 シ ス テ ム の 開 発 は そ の 具 体 的 例 で あ る。 他 方、 知 識 の 側 で は、 例
え ば 化 学 で は、 化 合 物 設 計、 反 応 設 計、 材 料 設 計 の 名 に よ つ て、 国 内、 国 外 を
導謄鶴鋸鑓灘齢蒲融動手鑛暑鱗隷離諮証雛
生 物 科 学 界 で は、 こ れ も 世 界 規 模 で 生 物 の 遺 伝 情 報 の 解 読 や そ の デ ー タ ー ベ ー
ス 化 が 進 ん で い る し、 環 境 科 学 は デ ー タ ー が あ っ て 初 め て 政 治 も 社 会 活 動 も 議
論 が 成 立 す る 時 代 に な っ た。 幸 い 後 述 す る よ う に 理 学 部 の メ ン バ0に よ っ て 既
に あ る 程 度 研 究 活 動 が こ の 線 に 沿 っ て な さ れ て い る が 、 残 念 な が ら 平 塚 キ ャ ン
パ ス の 持 つ 力 か ら 見 れ ば 、 そ れ ら は 十 分 に 成 果 を あ げ た 状 態 と は 言 え な い。 時
間 と、 ま た 構 成 員 の 理 解 と 認 識 が 求 め ら れ る 次 第 で あ る。 こ の こ と は、 わ が 国
の 高 等 教 育 が 縦 て 割 り で あ り、 学 科 集 団 の 構 成 で あ る こ と が 災 い し、 そ の た め
時 代 の 趨 勢 に な か な か 対 応 し に く い こ と が 背 景 に あ る。 多 様 多 岐 で あ る 社 会 の
動 向 に 教 育 が い ち い ち 対 応 す る こ と は 望 む べ く も な く、 ま た 望 む べ き で あ も な
い。 し か し そ う で は あ る が、 社 会 を リ ー ドす べ き 大 学 は そ れ に 無 縁 で あ っ て も
い け な い こ と は 自 明 で あ ろ う。
神 奈 川 大 学 の 理 学 部 発 足 当 時 考 え た こ とは、 伝 統 の 学 術 の 維 持 の た め に 伝 統
分 野 に 即 し た 学 科 構 成 を と る け れ ど も、 社 会 に 寄 与 し、 社 会 に 受 け 入 れ ら れ る
大 学 と して 発 展 して ゆ く た め に は、 学 科 を超 え た研 究 教 育 が 行 わ れ る こ と が 必
須 で あ る と考 え、 そ れ に は教 育 の カ リ キ ュ ラ ム も研 究 も学 科 の 分 科 に 捉 わ れ な
い もの に し た い と 考 え た の で あ っ た。 そ れ を 実 際 に 実 行 す る 場 と し て 本 研 究 所
の 存 在 を 考 え た の で あ る。 高 等 学 校 さ え 総 合 科 を設 け る 時 代 で あ り、 上 記 の 基
本 理 念 を 創 設 の 基 盤 の 一 つ と し た 本 研 究 所 の 活 動 は 今 後 も そ の 意 義 を 失 う こ と
は な く発 展 す べ き で あ る。
共 同 研 究:
時 代 の 大 勢 を 捉 え、 そ の 上 で 先 導 的 な 学 術 活 動 を す る 道 は 共 同 研 究 で あ る。 共
同 研 究 と し て 先 ず 我 々 は、A)科 学 技 術 の 基 本 用 語 集 の 研 究 と、B)新 安 全 学
の 研 究 と を 行 っ て き た。
科 学 技 術 基 本 統 一 用 語 集
A)に っ い て は 学 術 分 野 で 使 わ れ る 用 語 が 分 野 ご と に 不 統 一 に決 め ら れ て い
て デ ー タ ー べ 一 ス の 検 索 や 異 分 野 に 跨 る 論 文 の 表 記 に 不 都 合 が 生 じ て い る こ と
に 注 目 し、 と は い え そ の 統 一 が 実 際 上 不 可 能 で あ る の で、 全 分 野 を0本 の フ ア
イ ル に 納 め、 不 統0の 用 語 も 一 望 の も と に見 る こ とが 出 来 る よ う に し た の で あ
る。
す な わ ち、 学 術 用 語 を 主 体 と す る25部 門 の 基 本 用 語 十 余 万 を一 本 と し、 先
年 本 研 究 所 の 名 に よ り紀 伊 乃 国 屋 書 店 か ら刊 行 した。 本 書 は 学 術 界 か ら社 会 へ
の 大 な る 貢 献 と し て 評 価 さ れ た。 と く に 国 際 交 流 基 金 が こ れ を 購 入 し て 海 外 に
紹 介 し、 ま た 当 時 の 首 相 の 中 曽 根 康 弘 氏 は 海 外 出張 の 際 本 書 を 日 本 か ら の 土
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産 と さ れ た と の こ と で 感 謝 の こ と で あ っ た。 国 と し て も、 ま た 学 界 と し て も こ
う い う 形 で 国 際 貢 献 が 出 来 る の は う れ し い 限 り で あ る。
多 分 野 共 通 多 言 語 表 示 科 学 技 術 基 本 用 語 集
さ ら に 我 々 は こ の 内 容 の う ち、 二 部 門 以 上 に 共 通 の 用 語 約 五 千 を 選 び 出 し、
こ れ を 独 、 仏 、 西 に 翻 訳 し、 昨 年3月 、 多 部 門 共 通 多 言 語(英 、 独 、 仏、 西)
表 示 科 学 技 術 基 本 用 語 集 と し て 研 究 所 報 告 の 形 で 刊 行 し た。 こ の 用 語 集 の 作 成
は 各 国 の 権 威 が 無 償 で 協 力 し て く れ た 結 果 で あ り、FIDも 企 画 に 参 画 し、 さ
ら に、 成 果 が 世 界 各 国 に 頒 布 さ れ た の で こ の 用 語 集 は 極 め て 多 く の 人 の 注 目 す
る と こ ろ と な り、 本 研 究 所 の 名 で あ るRIIKは 甚 だ 著 名 に な っ た。 こ れ は 望
外 の 悦 び で あ っ た。
科 学 ビ デ オ 用 語 集
我 々 は ま た ビ デ オ 用 語 の リ ス ト作 成 を 理 学 部 お よ び 経 営 学 部 の 教 員 の 協 力 で
お こ な っ て い る。 こ れ を 企 画 し た 意 図 は 次 の よ う で あ る。 近 年 教 育 用 ビ デ オ の
充 実 は め ざ ま し い。 海 外 の 制 作 に な る も の は 語 学 教 育 に も な り 有 用 で あ る。 と
こ ろ が そ れ を 実 際 に 使 っ て み る と 学 生 の 語 学 力 と の ギ ャ ッ プ が 大 き く 利 用 し き
れ な い こ と が 実 感 さ れ た。 そ れ で 我 々 は 物、 化 、 生 に 分 け て 各 テ ー プ 教 材 中 の
用 語 を 抽 出 し、 そ れ に 対 訳 を つ け る こ と と し ビ デ オ を 見 せ る 前 に 準 備 を す る こ
と と し た の で あ る。 先 年 度 に 引 き 続 き 本 年 報 に も そ の 一 部 が 発 表 さ れ て い る。
こ の 作 業 は か な り の 労 力 を 要 す る 作 業 で あ る が、 大 き な 費 用 で 作 ら れ た ビ デ オ
を 有 効 に 生 か す こ と が 出 来、 甚 だ 有 用 な 作 業 で あ る と 思 う。
こ の 仕 事 に つ い て 我 々 は さ ら に こ れ に 続 く 企 画 を 考 え て い る 。 そ れ は、 今 後
こ う し て 作 成 し た ビ デ オ 用 語 リ ス ト を 開 発 途 上 国 各 地 の 用 語 に 翻 訳 し、 そ れ ら
の 国 々 で ビ デ オ を 使 っ た 教 育 を す る 場 合 の サ ポ ー ト に し た い と 思 う の で あ る。
こ の 翻 訳 に 留 学 生 の 力 を 借 り る こ と が あ っ て も 良 い で あ ろ う。 そ れ が 実 現 し た
暁 に は 神 奈 川 大 学 が 例 え ば ア ジ ア 各 地 の 科 学 教 育 に 有 益 な 貢 献 を な し得 る こ と
と な る の で あ り、 心 の 躍 る こ と で あ る。
共 同 研 究 安 全 に 関 す る 総 合 研 究
B)の 「安 全 」 の 問 題 は 学 術 の 側 か ら 見 れ ば 数 理 科 学 、 実 験 科 学 、 そ れ か ら
デ ー タ ー べ 一 ス 構 築 と そ の 運 用 あ る い は そ れ を 応 用 す る 安 全 診 断 な ど 科 学 技 術
の 分 野 全 部 を 包 括 す る テ ー マ で あ る。 そ こ で は 多 分 野 の 研 究 者 が 協 力 し 得、 ま
た そ の 協 力 が 必 要 で あ る 。 の み な ら ず、 そ れ は 学 界 も 産 業 界 も、 さ ら に は 一 般
社 会 も 関 心 を 寄 せ 、 協 力 し得 る 舞 台 と な ろ う。 筆 者 は こ れ こ そ 本 研 究 所 の テ ー
マ と し て 適 当 な も の と 考 え 有 志 と共 同 研 究 班 を 組 織 し て 鋭 意 研 究 を 進 め た 次 第
で あ る。 新 と 名 乗 っ た の は 個 別 の 安 全 対 応 で な く体 系 的 な 安 全 に 関 す る 科 学 技
術 の 体 系 化 を 図 り た い と 考 え た か ら で あ る。
こ の 意 図 も 海 外 で 大 き な 反 響 が あ り 同 調 者 が 生 ま れ、 ま た ユ ネ ス コ、FID
そ の 他 にtaskforceが 設 置 さ れ た。 我 々 自 身 は 情 報 学、 化 学 、 薬 学 、
放 射 能 、 労 働 衛 生 な ど の 専 門 家 で 共 同 研 究 班 を 組 織 し て、 「安 全 関 連 情 報 」 集
積 シ ス テ ム の 構 築 を 志 し、1992年 に 設 計 が 終 わ り そ の 実 行 に 進 み つ つ あ る・
他 方 実 験 で は、 レ ー ザ ー 分 光 基 盤 で 建 造 物 、 発 電 機 、 航 空 機 、 そ の 他 の 安 全 診
断 法 の 開 発 に 進 ん で い る。 こ の 問 題 は 国 内 の み で や れ る こ と で は な い。 ま た 大
学 の み の 問 題 で は な い。 そ れ 故 我 々 は 産 官 学 の 研 究 者 と 共 に 共 同 研 究 を し、 海
外 研 究 者 を 含 む フ オ ー ラ ム を 組 織 し て 研 究 の 進 展 を 図 っ て い る。
大 学 が 教 育 機 関 た る こ と の ほ か 社 会 機 関 で も あ る と い う二 つ の 使 命 を持 っ こ
v
と は 自 明 の こ と で あ る。 十 分 に そ の 使 命 を 果 た さ な け れ ば、 大 学 は そ の 存 続 も
許 さ れ な く な ろ う。 そ う 考 え た と き、 研 究 所 の 形 態 と 活 動 は 重 要 で あ り、 大 学
そ の も の に と っ て も 大 切 な 存 在 で あ る こ と が 理 解 さ れ よ う。
先 端 科 学 技 術 フ オ ー ラ ム
我 々 は 上 記 の 観 点 に よ り 「科 学 技 術 フ オ ー ラ ム 」 の 名 の 会 合 を 組 織 し、 そ こ を
最 先 端 の 学 術 の 知 識 の 交 流 の 場 とす る こ と と し た。 情 報 学、 数 理 科 学、 化 学、
生 物 学 の 専 門 家 に よ りテ ー マ と講 師 を 選 択 願 い フ オ0ラ ム を 開 催 し て き た。 そ
の 中 に は 国 際 集 会 も あ る。 本 年 報 の 中 に 過 去7年 間 の リ ス トを 記 録 し た。
我 々 は こ の フ オ ー ラ ム を通 じ て 本 学 が 学 会 や 国 際 機 関 と の 深 く強 い 共 同、 連
帯 の 関 係 を 持 つ 事 を意 図 した の で あ る。 現 在、 「新 安 全 学 」 フ オ ー ラ ム は講 師
の 選 定 や 企 画 に 国 際 機 関 や 学 術 学 会 の 協 力 を 仰 ぐ こ とが 日常 的 に 行 う こ と が 定
着 し た し、 機 器 分 析 や 包 装 科 学 の フ オ ー ラ ム で は 日本 分 析 化 学 会 や 日 本 包 装 科
学 技 術 協 会 は 事 務 上 の仕 事 ま で 分 担 し て くれ る 体 勢 が 出 来、 さ ら に 学 会 内 の 会
員 企 業 の 中 に は 我 々の フ オ ー ラ ム を 社 員 教 育 の 場 と して 毎 年 定 常 的 に 組 み 入 れ
る と こ ろ が 出 る ま で に な っ た の で あ る。 す な わ ち 神 奈 川 大 学 と 社 会 の 連 携 の 場
と して の フ オ ー ラ ム の 存 在 意 義 が 確 立 し た の で あ る。 こ の 趨 勢 は我 々 さ え 努 力
を 継 続 す る な ら ば 増 進 こ そ す れ 勢 い を 失 う こ と は な い で あ ろ う。 大 学 を め ぐ る
社 会 の 情 勢 が 冬 の 時 代 に 入 る と い う声 が 喧 し い 今、 上 に 述 べ た 実 績 は 貴 重 で あ
る。 徒 に 変 化 を 追 う こ と な く、 折 角 実 り の 収 穫 期 に は い ろ う と して い る 上 記 の
状 況 を 関 係 者 は よ く見 定 め て、 一 層 の 育 成 を 図 る 事 に 努 め られ る こ と を切 に 願
っ て 止 ま な い。
以 上 簡 単 に 今 日 ま で の 研 究 所 の 活 動 経 過 を 述 べ た。 あ ら た め て 今 日 ま で 直 接
間 接 に協 力 後 援 を 惜 しま れ な か っ た 関 係 各 位 に 深 甚 の 謝 意 を表 す る と 共 に 今 後
の 一 層 の ご 支 援 を 願 う次 第 で あ る。
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